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El objetivo del presente trabajo tiene como propósito determinar la relación que 
existe entre la variable clima organizacional y la  variable desempeño laboral en la 
Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Ica. 
 Se utilizó el tipo de investigación descriptiva y correlacional, con enfoque 
cualitativo de diseño no experimental, cuyo método de investigación es hipotética 
deductivo. Se utilizó una muestra probabilística de 80 empleados de una población 
de   242. 
El instrumento que se utilizó fue la encuesta, medida con la escala de Likert, 
sobre la variable clima organizacional de dimensiones autorrealización, 
involucramiento social, supervisión, comunicación y condiciones laborales, y la 
variable desempeño laboral de dimensiones: economía laboral, eficacia laboral, 
eficiencia laboral y calidad laboral.  
 
Los resultados señalaron que existe relación significativa al obtener una 
correlación Rho de Spearman (r=0.700), entre las variables Clima organizacional  y 
desempeño laboral, en la oficina descentralizada de Procesos Electorales de Ica. 
 
 























The aim of this study aims to determine the relationship between organizational 
climate variables in job performance Decentralised Electoral Office of Ica. 
 
The type of descriptive and correlational research was used with a qualitative 
approach to non-experimental design, the method of investigation is deductive 
hypothetical . A probability sample of 80 employees of a population of 242 was used. 
 
The instrument used was a survey , measured with Likert scale on the 
organizational climate dimensions variable self , social involvement , monitoring, 
communication and working conditions, and job performance dimensions variable: 
labor economics , labor efficiency, effectiveness employment and job quality. 
 
 
The results indicated that there is significant to get a Rho of Spearman 
correlation (r = 0.700) relationship between variables Organizational climate and job 
performance in the decentralized office of Electoral Processes of Ica. 
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